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ATA  BEY, Mehmet [1856 -1919] —  Hamme- 
rin Osmanlı Tarihini tercüme etmekle tanın­
mış kalem ve ilim adamlarımızdandır. Halepte 
dokmuş, muharrirlikte ve muhtelif memurluklar­
da, Maliye Mektupçuluğunda ve 1908 den son­
ra Islahatı Maliye Komisyonu âzalığmda ve bir 
hafta kadar da Maliye Nazırlığında bulun­
muştur. Arapça, farsça ve fransızcaya vâkıf­
tı. Muhtelif gazete ve mecmualarda bazı defa 
“Mefharî,, müstearile, bazan da Atâ -ismile bir çok 
makaleler neşretmiştir. Hammer’in fransızcasından 
tercüme ettiği tarihin on cildi haşiye ve notlarile 
birlikte basılmıştır. “ İktitaf,, adlı dört kısımlık ede- 
*  L  .  biyat antolojisi hayli zaman mekteplerde okunmuş- 
\ J ' ! W  tu. Fransızcaya almanak suretinde geçen (Elma- 
I  nah) kelimesinin iştikakına dair malûmatı havi bir 
I  takvim kitabı ile tarihî ve ahlâkî hikâyelerden mtt- 
' * »  ^  1 rekkep (Güftü Şenit) adlı bir eseri, (Usulü İntihap) 
— 1 adlı bir tercümeşile (Üç Fistanlı Kız, Lerouj Da- 
1 vasi, Beyaz Boyunbağlılar, İşret ve Kumarla Nis- 
9  van Belâsı) isimli tercüme romanları vardır.
Ankara radyosunda Evin Saati ismi altında 
yaptığı İçtimaî ve tıbbî musahabelerle tanılan kıy­
metli muharrirlerimizden Doktor Galip Ataç’la mu­
harrir ve münekkit Nurullah Ataç, Mehmet Atâ Be­
yin oğullarıdır. ÇJfa
Mehmet Atâ Bey, diğer bir oğlunu da geçen
Büyük Harpte Çanakkalede şehit vermiştir.
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